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SERMED MUHTAR ALUS —  [D o ğ u şu :  
1 8 8 8 ]  R o m a n la r ı  ve  p iyes le rde  tan ınm ış  m u ­
ha rr i r le r im izd en  Sermedi M uh ta r ,  ( 1 1 0 6 )  inci
sa y fa d a  yazılı M u h ta r  paşan ın  oğ ludur,  lstan- 
bu ld a  d o ğ d u .  H uşu  m u a ll im le rd en  okum uş, 
F ransızca,  A lm a n c a  öğ renm iş  ve  1905 d e  G a ­
la ta sa ray  lisesinin son sınıfına im tihan la  g ire rek  
1906  d a  o r a d a n  m e zu n  olmuştu . 1910  d a  H u ­
kuk  m e k te b in d e n  d ip lo m a  aldı.
H e n ü z  h u k u k ta  iken 
yaz ıla r  yazm ıya  b a ş l a ­
mış, 1908  d e  baz ı  ar- 
kadaş la r i le  E lü fü rük  i- 
simli b i r  m izah  g a z e te ­
si çıkarmıştı.  S o n ra  D a ­
vul m izah  m e cm u a s ın d a  
d a  yaz ıla r  ve  k a r ik a tü r ­
ler neşre tti,  ö n c e le r i  a- 
d ab te ,  t e ’lif o lan  b ir  
hayli  p iyes m e y d a n a  
Sermed M uhtar A lu s  getirdi.  S on ra la r ı  m u h ­
telif gazete  ve m e c m u a la rd a  b ilhassa  İstanbul 
haya tın ın  iç ta ra f la rrm  an la tan ,  ha lk  psikoloji-  
sile lehçesini p ek  m uvaffak iye t le  göste ren  te f ­
r ika ro m an la r ı  neşre tti  ki,¡bunlardan çoğunun  
resim lerini d e  kendisi yapm ıştır .
P iyeslerin in  isimleri şu n la rd ı r :  D ert,  Z in ­
cirleme, H e lâ l  mal, K of R a m iz  y a h u t  K uru  sı­
kı, Ev ilâcı, D u v a r  aslanı, Y ıld ız la r  barıştı.
R o m an la r ın ın  ad la r ı  da  b u n la rd ı r :  Kıvırcık 
paşa, H a r b  zengin in in  gelini, H a v a la n m a la r ,  
P e m b e  m aşlâh lı  han ım , Sülün bey in  hatıraları ,  
R üküş  h an ım la r ,  Bir v arm ış  b i r  yokm uş, T o m b u l  
mirasyedi,  İki gönü l b i r  o lunca, O n  ikiler, D ü ­
nün genci an la tıyor,  K ırk ın d an  sonra, A nasın ı 
gö r  kızını al, Eski konak la r .
B u n la rd an  b a ş k a  İs tanbul h ay a t ın a  a id  30 
sene evvel İstanbul, M asal o lan la r  isimli hatıra- 
larile A sker î  m üze  rehberi  (Tünkçe  ve F rans ız ­
ca o la rak  üç k ısım ) A y a  İrini’nin ve  A sk er î  
m üzenin  tarihçesi, Eski O sm anlı  ordusu , A skeri 
m üzede  Yeniçeri kıyafetleri ,  Yeniçeriler ,  İstan- 
bulu  tanıyalım , T ü rk ç e  F ransızca  yeni lügat 
isimli eserleri neşredilmiştir .
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